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十四歳でのヨーロッパひとり旅
野谷
　
ス
ペ
イ
ン語圏の文学を専門に
し
て
い
る野谷文昭で
す。
ヤ
マ
ザ
キ
マ
リ
さ
ん
と
は、
四
年
前
に
雑
誌『
ユ
リ
イ
カ
』
の
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
追
悼
特
集
で
対
談
を
や
っ
た
ん
で
す
ね。
そ
れ
が
元
で
今
日
の
対
談
が
実
現
し
ま
し
た。
そ
の
時
知
っ
て
びっく
り
し
た
の
が、
十七歳
で
イ
タ
リ
ア
に
留
学
す
る
前
の
十
四
歳
の
と
き
に
ひ
と
り
で
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
に
行
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す。
そ
れ
は
ど
う
い
う
き
っ
か
け
だ
っ
たんですか？ヤマザキ
　
漫
画
家
の
ヤ
マ
ザ
キ
マ
リ
で
す。
本日は宜し
く
お願い
し
ま
す。
私の母親は音楽家
な
ん
で
す
け
ど
も、
私が十四歳の冬休み
に、
自分が行く
は
ず
だっ
た旅に急に行け
な
く
なった
の
で、
私に行って
き
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
に
い
る現地の音楽家の
と
こ
ろ
に
一カ月間代わ
り
に行か
な
きゃな
ら
な
く
なった
ん
で
す。
た
だ後々
の彼女の告白に
よ
る
と、
あ
れ
は自分が行け
な
く
なった
か
ら
と
い
う旅じゃな
く
て、
企て
た
も
の
だった
ん
で
す。
当時、
私は十四歳
で普通に中学校に通って
い
ま
し
た。
日本の中学二
年生と
い
え
ば
進路を
あ
る程度は決め
て、
担任の先生が指導し
て
い
く
わ
け
で
す。
で
も、
私は子供の
と
き
か
ら、
絵が好き
だ
と
い
う
よ
り
も、
白い
と
こ
ろ
が
あ
る
と絵を描い
ちゃう
ん
で
す。
よ
く街角で嫌な落書き
が
あ
る
じゃな
い
で
す
か、
あ
れ
も気持ち
は分か
る
ん
で
す
よ。
折込み
広
告
の
裏
が
白
い
と、
や
っ
た！
と
い
う
気
持
ち
に
な
る。
と
に
か
く、
私は
た
ぶ
ん絵で
し
か商売し
て
い
け
な
い
み
た
い
な気持ち
が、
わ
り
と若い
と
き
か
ら
あった
ん
で
す。
そ
れ
を教師に言った
ら、
「絵は趣
味だ
ろ
う、
絵で
は食って
い
け
な
い
だ
ろ
う」
と頭ご
な
し
に言わ
れ
て、
落ち込ん
で
い
た
ん
で
す
ね。
そ
こ
で、
母が
そ
の
と
き
に
ちょっ
と考え
た
ん
で
しょう
ね、
人間た
ち
が過去の時代に築き上げ
た
も
の
が
あ
る
か
ら、
ルーヴ
ル美術館と
か大英博物館に行け
ば、
こ
の
子は
た
ぶ
ん自分が本当に
や
り
た
い
こ
と
が見え
る
ん
じゃな
い
か
と
思った
そ
う
で
す。
絵描き
と
い
う
も
の
が職業と
し
て成立し
て
い
た
時
代
が
あ
り、
し
か
も、
今
な
お、
絵
で
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
が、
不安定だ
か
ら
や
め
な
さ
い、
で
は
な
く、
不安定だ
か
ら
こ
そ誰か
が
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
意
識
が、
日
本
に
は
な
い
ん
で
す
け
ど、
海外に
は
あ
る
ん
で
す。
そ
れ
が、
母に
とって
は、
学校に通う
よ
り
教育になるなというふうに判断したみたいです。野谷
　
そこで重要な出会いがあったんですね？
ヤマザキ
　
は
い、
ド
イ
ツ
で厄介に
なって
い
た家を出発し
て、
最
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終
目
的
地
が
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
だ
っ
た
の
で、
パ
リ
へ
行
く
た
め
に
ブ
リュッセ
ル
の
ホーム
で列車を待って
い
た
ら、
私が
ど
こ
に行って
も視界に入って
く
る
じ
い
さ
ん
が
い
る
ん
で
す。
私は
つ
け
ら
れ
て
い
る
に違い
な
い
と思って、
自分が乗る電車が来た
と
き
に、
急い
で
コ
ン
パート
メ
ン
ト
に駆け込ん
で、
カーテ
ン
を閉め
て誰も
い
な
い
ふ
り
を
し
た
ん
で
す。
そ
こ
に
じ
い
さ
ん
や
っ
て
き
て、
ガ
ラ
ッ
と
開
け
て、
「
お
ま
え
は
家
出
か
」
と
変
な
英
語
で
私
に
問
い
た
だ
し
て
き
た
の
で、
中
二
の
英
語
力
で、
「
私
は
家
出
で
は
な
い。
私
は
旅
行
を
し
て
い
る」
と
い
う
こ
と
を告げ
た
ん
で
す
け
ど、
お
じ
い
さ
ん
が私の前に
座
っ
て、
「
お
ま
え
の
親
は
ど
う
か
し
て
い
る。
こ
ん
な
十
歳
の
子
ど
も
を一人で旅に出さ
せ
て」
、「十歳じゃあ
り
ま
せ
ん、
十四歳で
す」
、
す
る
と「
同
じ
だ
」
と
か
怒
ら
れ
て（
笑
）。
そ
れ
で「
何
し
に
来
て
い
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
の
で、
「
私
は
西
洋
の
美
術
に
た
く
さ
ん
の
興
味
を持って
い
る
の
で、
本格的な美術館を見た
く
て
こ
の旅を
し
て
い
る
ん
だ」
と
い
う
こ
と
を告げ
た
ん
で
す。
そ
う言う
と、
大概み
ん
な
「
偉
い
ね
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ。
だ
か
ら
今
回
も
そ
の
作
戦
で
い
っ
た
ら、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
は
怒
っ
た
ん
で
す
よ。
「
な
ん
だ
と、
そ
れ
で
お
ま
え
ど
こ
に
行
っ
て
き
た
ん
だ
」
と
い
う
か
ら、
「
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
に
行
き
ま
し
た
」、「
お
ま
え
イ
タ
リ
ア
が
入
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う、
バ
カ
か
」
と
言
わ
れ
て、
怒
ら
れ
た
ん
で
す
よ。
「
イ
タ
リ
ア
を
端
折
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
を
語
る
な
」。
い
き
な
り
ど
こ
の
誰
か
も
知
ら
な
い
東
洋人の娘に向かって、
激怒り
で
す
よ
（笑）
。
そ
れ
で、
「イ
タ
リ
ア
を端折ら
れ
た
こ
の
セ
ン
ス
の
な
い旅を計画し
た
お
ま
え
の母親も母
親
だ
」
と、
「
す
べ
て
の
道
は
ロ
ー
マ
に
通
ず、
と
書
い
て
お
け
」
と
言
わ
れ
て、
す
べ
て
の
道
は
ロ
ー
マ
に
通
ず、
と
英
語
で
書
い
て
ね。
「
よ
く覚え
て
お
け」
と言わ
れ
て、
こ
ん
な
に
ずっと覚え
て
お
く言葉に
なるとは思いませんでしたけど（笑）
。
野谷
　
日本では考えられない会話ですね。
ヤマザキ
　
そ
の
あ
と
に、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
は
「お
ま
え
が
き
ち
ん
と
日本に帰った
か
ど
う
か
心配だ
か
ら、
お
ま
え
の母親に手紙を
よ
こ
し
て
も
ら
え、
こ
れ
が
わ
し
の住所だ」
と言って。
そ
れ
で
う
ち
の母
は、
私が無事に帰って
き
た
あ
と
に、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
に手紙を出
し
て、
「
娘
が
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
て、
家
出
人
と
思
わ
れ
た
よ
う
で
す
が、
実は
あ
れ
は私が行か
せ
た旅で
ご
ざ
い
ま
す」
と、
そ
う
し
た
ら、
母と
マ
ル
コ
じ
い
さ
ん
が遠隔ペ
ン
フ
レ
ン
ド
に
なって
（笑）
、
勝手に私の進路をどんどん決めていって。　
そ
れ
で十七歳の
と
き
の留学も、
私の意志は一抹も入って
い
な
い
で
す
よ。
私は日本の美大か
な
に
か
に入って
と思って
い
た
ん
で
す
け
ど、
勝
手
に
マ
ル
コ
じ
い
さ
ん
と
母
の
間
で、
「
若
い
か
ら
こ
そ
今
の
う
ち
だ」
と盛り上がって、
「学校を辞め
さ
せ
て
も
い
い
か
ら、
す
ぐ
に
イ
タ
リ
ア
へ
よ
こ
せ」
と
い
う
こ
と
に
なって、
う
ち
の母に
「あ
な
た
学
校
辞
め
る
し
か
な
い
わ
よ
」
と
言
わ
れ
て、
「
え？
　
辞
め
た
く
な
い
ん
だ
け
ど
」
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど、
「
も
う
今
し
か
な
い、
行
っ
て
み
て、
駄
目
な
ら
ま
た
戻
れ
ば
い
い
わ
よ
」
と、
状
況
に
流
さ
れ
て、
ノーと言え い雰囲気になっちゃって。野谷
　
ほ
と
ん
ど不条理劇の世界で
す
ね。
そ
れ
こ
そ魔術的リ
ア
リ
ズ
ム
と呼べ
そ
う
な気が
し
ま
す。
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
は人間を移動型と
定
住
型
に
分
け
て
い
ま
す
け
ど、
ご
自
身
は
も
ち
ろ
ん、
移
動
型
で
す
よね？ヤマザキ
　
完全に移動型で
す
ね。
や
は
り
う
ち
の母親が、
例え
ば
神奈川県の生ま
れ
な
の
に、
自分が楽器で
やって
い
き
た
いって
い
う
こ
と
を家族に
も
の
す
ご
く反対さ
れ
て、
「女で、
芸能で生き
て
い
く
な
ん
て
お
ま
え
け
し
か
ら
ん
」
と、
さ
ん
ざ
ん
言
わ
れ
た
あ
げ
く
に、
北海道と
い
う
まった
く縁も
ゆ
か
り
も
な
い土地で、
オーケ
ス
ト
ラ
が創設さ
れ
た
と
き女と
し
て第一号で入った
ん
で
す。
親が
そ
う
い
う人間だった
の
で、
わ
り
と定住を
し
な
い意識み
た
い
な
の
は
あ
り
33
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その頃って中学生でしたか？
ヤマザキ
　
小学生ですね。
野谷
　
小
学
生
で
す
で
に
旅
へ
の
憧
れ
み
た
い
な
の
は
あ
っ
た
ん
で
すか？ヤマザキ
　
旅
へ
の
憧
れ
は
あ
っ
て、
ま
ず
本
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
ね。
母が本読み
だった
の
で、
私が幼い
と
き
ま
ず、
絵描き
に
な
り
た
い
と
言
い
始
め
た
と
き
に
く
れ
た
本
が、
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
で、
非
業
の
死
を
遂
げ
る
少
年
の
話
で
す。
「
そ
れ
を
読
め、
そ
れ
で
も
お
ま
え
は
絵
描
き
に
な
り
た
い
か？」
と
い
う
よ
う
な
本
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど、
私は読ん
だ
あ
と
に、
こ
の
ネ
ロ少年、
な
ん
て要領悪い、
こ
こ
に
い
なきゃいいじゃないと思ったんですね（笑）
。
野谷
　
泣くのではなく？
ヤマザキ
　
だって
い
ろ
ん
な罪を着せ
ら
れ
て、
ひ
ど
い目に
あって
も村に居続け
る
じゃな
い
で
す
か。
あ
ん
な村は
さっさ
と去れ
ば
い
い
ん
で
す
よ。
そ
れ
な
の
に居続け
て、
雪が降る中、
暖房も
な
い所
で
凍
え
死
ん
で
し
ま
う。
だ
っ
た
ら、
船
に
で
も
な
ん
で
も
密
航
し
て
乗って、暖かいところへ行けば いじゃないですか（笑）
。
野谷
　
面白すぎる。
ヤマザキ
　
そ
う
い
う
発
想
が
芽
生
え
た
の
は、
そ
の
本
と
一
緒
に
も
ら
っ
た『
シ
ン
ド
バ
ッ
ド
の
冒
険
』
と『
ニ
ル
ス
の
ふ
し
ぎ
な
旅
』。
全
部旅モ
ノ
で
す
よ。
絨毯か雁に乗って空を飛ん
じゃう。
俯瞰で
も
の
を
見
る。
そ
う
い
う
本
を
一
緒
に
読
ん
だ
か
ら、
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬』
の環境が許せ
な
い
わ
け
ね。
そ
の辺か
ら私の旅に対す
る発想
みたいなのがありました。野谷
　
僕
も
読
み
ま
し
た
が
そ
ん
な
過
激
な
反
応
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
（笑）
。
ヤマザキ
　
あ
と
は
母
親
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
や
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て、
外
国
に
早
い
う
ち
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と、
父
が
早
く
亡
く
な
っ
た
の
で、
子
ど
も
の
と
き
母
が、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ会と
い
う、
ド
イ
ツ
の
お
じ
い
さ
ん修道士が集ま
る場所に
よ
く私
た
ち
を預け
て仕事に行って
い
た。
す
る
と、
そ
の中で
は
ド
イ
ツ語
し
か
しゃべって
い
な
い
し、
ド
イ
ツ
の美味し
く
な
い
お菓子を食べ
て
い
る
し、
日本に
い
な
が
ら
に
し
て、
異文化を強制さ
れ
て
い
た
ん
です。　
そ
れ
と当時テ
レ
ビ
を
つ
け
れ
ば
『兼高か
お
る世界の旅
』
と
い
う
番組が
あった
ん
で
す。
兼高か
お
る
さ
ん
と
い
う素晴ら
し
い女性が
世
界
中
を
旅
し
て、
し
か
も
出
会
う
人
が
す
ご
い。
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領、
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ
で
す
よ（
笑
）。
ま
た
兼
高
か
お
る
さ
ん
は
旅
を
し
て
い
る
の
に着物や
す
て
き
な
ド
レ
ス
を着て、
旅の疲れ
を
み
じ
ん
も感じ
さ
せ
な
い
す
て
き
な笑顔で、
世界中の殿方を魅了し
て
い
る
わ
け
で
す。
こ
う
い
う人に
な
り
た
い
なって、
そ
の
と
き思って
い
ま
した。野谷
　
あれは最高の番組でした。
ヤマザキ
　
そ
れ
か
ら
『
JET
 ST
R
EA
M
』
と
い
う素晴ら
し
い
ラ
ジ
オ
番組があったんです。野谷
　
そうそう。
ヤマザキ
　
夜中の十二時か
ら始ま
る
ん
で
す
ね。
私は小学生で
し
た
け
ど、
そ
れ
を聴い
て
か
ら
じゃな
い
と眠れ
な
い。
城達也さ
ん
と
34
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い
う
ハ
ン
サ
ム
ボ
イ
ス
の
人
が
い
て、
「
ミ
ス
タ
ー
ロ
ン
リ
ー」
と
い
う
曲が流れ
て、
飛行機の
エ
ン
ジ
ン音と上昇し
て
い
く音が聞こ
え
る。
そ
こ
に城達也が
「
JET
 ST
R
EA
M
, JET
 ST
R
EA
M
, JET
 ST
R
EA
M
」と
い
う
ふ
う
に
三
回
繰
り
返
す（
笑
）。
そ
こ
で
歌
が
始
ま
っ
て、
ナ
レ
ー
ション
が入る
ん
で
す
よ
ね。
掛か
る音楽は、
大体、
世界が舞台に
なって
い
る
イージーリ
ス
ニ
ン
グ
や映画 な
ん
で
す
よ。
例え
ば、
イ
タ
リ
ア
だった
り
す
る
と
『ローマ
の休日』
と
か、
フェデ
リ
コ
・
フ
ェ
リ
ー
ニ
の『
道
』
と
か、
そ
う
い
う
の
が
掛
か
る
中
で、
突
然
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
な
る
ん
で
す。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
城
達
也
の
声
の
ま
ま、
「
ロ
ー
マ
は
今
午
後
三
時。
雨
上
が
り
の
石
畳
の
上
を
松
の
木
陰
で
雨
宿
り
を
し
て
い
た人た
ち
が
せ
わ
し気に外へ出る。
コ
ロ
シ
ア
ム
の遺跡
に当た
る斜陽の光の
な
ん
と美し
き
こ
と
よ」
み
た
い
な感じ
で。
聞
き
な
が
ら雨上が
り
の石畳の古代ローマ
の遺跡と
か妄想す
る
わ
け
で
す
よ。
さ
す
が
に
あ
そ
こ
で
焚
き
付
け
ら
れ
る
想
像
力
と
い
う
の
が、
ものすごく大きかった。野谷
　
やっぱり普通の子供じゃ
ない（笑）
。
ヤマザキ
　
も
う
ひ
と
つ一九七◯年代の頃は、
漫画が
す
ご
かった
ですね。野谷
　
少
女
漫
画
の
第
一
世
代
に
よ
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
強
い
作
品
が
次々に現れました。ヤマザキ
　
海
外
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
少
女
漫
画
が
多
か
っ
た
ん
で
す。
『
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
』
だ
っ
た
り、
萩
尾
望
都
さ
ん
の
フ
ラ
ン
ス
と
か
イ
ギ
リ
ス
の
少
年
だ
け
の
学
校
の
漫
画、
『
ポ
ー
の
一
族
』、『
ト
ー
マ
の心臓』
と
か。
あ
ん
な
の
を見た
ら
「外国行った
ら、
男の子は
み
ん
な
あ
あ
な
ん
だ
」
と、
思
っ
ち
ゃ
い
ま
す（
笑
）。
あ
れ
に
も
焚
き
付け
ら
れ
ま
し
た。
と
に
か
く六◯年代、
七◯年代の日本と
い
う
の
は、
「
お
ま
え
た
ち
の
知
ら
な
い
外
国
は
す
ご
い
ぞ
」
と
い
う
の
が
発
信
されていましたね。
日本の漫画とルネサンス絵画
ヤマザキ
　
萩
尾
望
都
先
生
の
作
品
は、
漫
画
と
は
言
っ
て
い
る
け
ど、
ほ
と
ん
ど文学で
す
よ
ね。
本人も
も
の
す
ご
い本読み
だ
と
い
う
こ
と
も
あって、
本を
す
ご
く読ん
だ人間が漫画と
い
う
か
た
ち
に変化す
る
と
き
に
は、
やっぱ
り
あ
あ
い
う
も
の
に
な
る
ん
だ
な
と
い
う
の
が分
か
る。
漫画か
ら漫画脳を育て
ら
れ
て描い
た人間と、
そ
う
じゃな
い人間は、やっぱり違いがあると思うんです。野谷
　
ス
ペ
イ
ン
の
ビ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ監督が来日し
た
と
き
に初め
て
お
会
い
し
た
ん
で
す
け
ど、
和
服
姿
で
漫
画
家
と
い
う
よ
り
作
家
の
オーラ
が感じ
ら
れ
た
の
を覚え
て
い
ま
す。
萩尾さ
ん
が
イ
タ
リ
ア
に
行ったときの講演録、あれ素晴らしいですね。ヤマザキ
　
あ
れ
は皆さ
ん読む
と
い
い
で
す
よ。
あ
あ
い
う方は、
ど
こ
に
い
つ
の時代に行ったって、
絵師と
し
て
やって
い
け
る
な
と思
い
ま
す。
つ
い
で
に言う
と、
ル
ネ
サ
ン
ス時代の絵画と今の日本の
漫画業界は
ほ
ぼ
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
ん
で
す。
ル
ネ
サ
ン
ス絵画と
い
う
と、
日本人に
とって
は敷居が高く
て
よ
く分か
ら
な
い、
そ
う
い
う
く
く
り
が
あ
る
じゃな
い
で
す
か。
と
こ
ろ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の美術を
解
体
し
て
い
く
と、
今
の
日
本
の
漫
画
業
界
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
ん
で
す。
古今東西、
絵と
い
う
も
の
が、
こ
れ
だ
け
の経済力を持って動
い
て
い
た時代は、
た
ぶ
ん
ル
ネ
サ
ン
ス時代と今の日本で
す。
そ
れ
ぐ
ら
い当時の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る絵師た
ち
と
い
う
の
は
ハード
に働
い
て
い
た。
し
か
も契約を交わ
さ
せ
ら
れ
て
い
た。
し
か
も
そ
の契約
だ
っ
て、
き
ち
ん
と
公
証
人
を
立
て
て、
「
い
つ
い
つ
ま
で
に
ど
れ
だ
け
の絵を仕上げ
ろ」
、
し
か
も絵の詳細ま
で、
「誰々と
ちょっと似た
よ
う
な
感
じ
で、
だ
け
ど
も
っ
と
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
感
じ
で
」
と
か、
いろんなことが書かれている
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私も
フィレ
ン
ツェに留学し
て
い
る
と
き
に、
美術史を専攻し
て
い
ま
し
た
か
ら、
国立図書館に行って、
普通の人が見ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
を見せ
て
も
ら
え
る。
す
る
と
そ
の箇条書き
が面白い
ん
で
す
よ、
皮算用し
て
い
る
ん
で
す。
ま
だ入って
こ
な
い
お金で
ど
の借
金を返す
と
か、
こ
の人は
ちゃん
と返せ
た
の
か
し
ら
と思う
ぐ
ら
い
の。
もっと
リ
ス
キーな
の
が、
今だった
ら別に締め切り
い
く
ら遅
れ
て
も
い
い
わ、
み
た
い
な
の
が
あ
る
じゃな
い
で
す
か。
で
も当時は、
締め切り一日に
つ
き、
ペ
ナ
ル
ティが掛か
り
ま
す。
締め切り一日
遅れ
る
と、
い
く
ら
と
い
う
お金を払わ
な
きゃい
け
な
い。
だ
か
ら今
み
た
い
に、
「
締
め
切
り
遅
滞
す
る
こ
と
こ
そ
漫
画
家
だ
」
み
た
い
な
こ
と
を言って
い
ら
れ
な
い。
も
う、
そ
の
と
き
ま
で
に上げ
な
きゃい
け
な
い。
そ
う
いった
こ
と
の
や
り
と
り
が、
き
ち
ん
と
アーカ
イ
ヴ
さ
れ
て
い
る
ん
で
す。
と
こ
ろ
が、
今の漫画協会は
まった
く
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
で
す
よ。
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に、
私が一時期腹を
立て
て、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
しゃべった
ら
ＳＮＳ
で炎上し
ま
し
た
ね。
「
な
ん
だ
こ
い
つ、
も
の
を
言
う
漫
画
家
だ
」
と
か
言
わ
れ
た
ん
だ
け
ど、
も
と
も
と
私、
漫
画
家
に
な
り
た
く
て
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て、
学生時代は
ボ
ラ
ン
ティア
で
キューバ
と
か行って
い
た
よ
う
な人間
だし。
フィレンツェからキューバへ
野谷
　
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
は
も
と
も
と
は
油
絵
を
や
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
？
ヤマザキ
　
は
い、
油絵を
やって
い
ま
し
た
け
ど、
当時す
ご
く貧乏
で、
貧乏で
あ
り
な
が
ら、
こ
き使わ
れ
る立場で
し
た
か
ら、
そ
ん
な
と
き
に、
例え
ば
キューバ
に行く
と、
社会主義国
す
か
ら、
絵描
き
さ
ん
と
か、
デ
ザ
イ
ナーと
か
が、
例え
ば歯医者さ
ん
と同じ
よ
う
に給金を
も
ら
え
て、
家が
あって、
配給、
当時、
経済封鎖が
あっ
た
の
で、
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
も
の
を食べ
ら
れ
て
い
な
かった
で
す
け
ど、
一応ちゃん
と絵で生き
て
い
く
こ
と
が保障さ
れ
て
い
る国を
見て
し
まった
の
で、
む
か
つ
い
ちゃって、
イ
タ
リ
ア
の
ア
カ
デ
ミー
の仲間た
ち
と
「こ
ん
な
ん
じゃい
け
な
い」
み
た
い
な運動を起こ
し
た
り
し
ちゃった
ん
で
す
よ。
そ
ん
な
の
が漫画家に
なった
か
ら大変
ですよ。野谷
　
その頃は同志的な人はいたんですか？
ヤマザキ
　
私
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
り
ま
し
た
け
ど、
フィレ
ン
ツェ大学の教養学科の美術史を
やって
い
る仲間た
ち
は
み
な同じ思い
で
し
た
ね。
当時は、
作家の須賀敦子さ
ん
の描い
た
コ
ル
シ
ア
書
店
の
よ
う
な、
左
翼
系
の
思
想
を
持
っ
た
詩
人
で
あ
っ
た
り、
神学者で
あって
も左翼意識を持って
い
た人た
ち
が集まって
き
た
サ
ロ
ン
に、
私も実は
い
た
ん
で
す。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で南米か
ら亡命し
て
き
た作家と
か
と話を
し
て
い
る
と、
私は
ま
だ十七か十
八
で、
「
日
本
か
ら
来
て
絵
を
描
き
た
い
」
と
言
う
と、
ま
ず
鼻
で
笑
わ
れ
た
ん
で
す
よ。
「
お
ま
え、
そ
ん
な
何
も
解
か
っ
て
い
な
い
で、
何
の
絵
を
描
く
の。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
ギ
ュ
ッ
と
絞
ら
れ
た
お
前
の
絵
な
ん
て誰も感動し
な
い
し、
誰も欲し
い
と思わ
な
い
よ」
と頭ご
な
し
に
言
わ
れ
て
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
ん
で
す。
「
ま
ず、
大
体
お
ま
え
日
本
か
ら
来た
と言って
も、
日本の文学も何も知ら
な
い
だ
ろ
う」
と言わ
れ
て、
最初
に本棚か
ら取って、
渡さ
れ
た
の
が、
安部公房の
『砂の
女
』
イ
タ
リ
ア
語
版、
そ
の
翻
訳
者
が
須
賀
敦
子
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す。
も
う
ボ
ロ
ボ
ロ
で
し
た
け
ど。
「
お
ま
え、
ま
ず
こ
れ
読
め
」
と
言
わ
れ
て、
私、
最初に安部公房を
イ
タ
リ
ア語で読ん
だ
ん
で
す。
そ
れ
を
読ん
で、
滅茶苦茶は
まって。
安部公房の戦後の
す
ご
く厳し
かっ
た時代の文学に
も
の
す
ご
く
は
まっちゃった
と
い
う
の
は、
私も貧
乏だった
の
で、
思想が
シ
ン
ク
ロ
す
る
ん
で
す
よ。
ち
な
み
に当時の
36
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日本は
バ
ブ
ル
で
し
た。
皆さ
ん
が
お立ち台で踊って
い
る時代で
し
た。
私は
も
う食べ
る
も
の
も
な
く
て、
水を飲ん
で
ベ
ル
ト
を締め
る
と
な
ん
と
な
く
お腹が
いっぱ
い
に
な
る
み
た
い
な気が
す
る、
そ
う
い
う
生
活
を
し
て
い
ま
し
た。
家
の
イ
ン
フ
ラ
は
全
部
消
え
て
い
ま
し
た。
ガ
ス、
水道、
電気、
何ひ
と
つ
と
し
て使え
る
も
の
が
な
い
の
で、
自
分で「屋内ホームレス」と呼んでいましたけど。　
当時の
イ
タ
リ
ア
の大学で
は、
例え
ば、
ソ
ビ
エ
ト
が
い
い
の
か
そ
れ
と
も毛沢東が
い
い
の
か、
な
ん
て
こ
と
を
し
き
り
に議論し
て
い
ま
し
た。
そ
の中の小さ
い組織で、
キューバ革命派が
い
た
わ
け
で
す。
話題に上が
る
の
は
フィデ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
で
あ
り、
チェ
・
ゲ
バ
ラ
で
あ
り、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
大
体
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
を
読
ん
で
い
ま
す。
私は
そ
う
い
う集ま
り
に
は
まって
し
まった
わ
け
で
す。
そ
こ
で、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
っ
て、
ソ
ビ
エ
ト
が
崩
壊
し
た
あ
と
に、
「
経
済
制
裁されて、まったく食べるものも何もないキューバにみんなで力を貸しに行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と、
私はキューバに行くことになったんです。名目上は「サトウキビ狩り」なんです。　
私たちがサトウキビを
狩りに行ったのはどうしてかというと、ソビエから、輸入していた機械が
全
部
使
え
な
く
な
っ
て、
あと、ガソリンも何もない
か
ら
機
械
が
頼
れ
な
い。
手動で
サ
ト
ウ
キ
ビ
を狩る力が欲し
い
と
い
う
こ
と
で外国か
ら募っ
て、
私た
ち
み
た
い
な若気の至り
の学生た
ち
が、
自分た
ち
で飛行
機代を払ってキューバに行くことになったんです。野谷
　
そ
の
ボ
ラ
ン
ティア
を現地で
は
ブ
リ
ガーダ
・
デ
・
サ
フ
ラ
つ
ま
り
「砂糖キ
ビ狩り部隊」
と呼ん
で
い
て、
僕が初め
て
キューバ
に行った一九七一年に
は日本人の
グ
ループ
も
い
ま
し
た。
キュー
バ
は砂糖を
ソ連に売って、
ソ連か
ら石油を買う
と
い
う
バーター
貿易をやっていました。ヤマザキ
　
そ
う
で
す。
そ
れ
が成立し
な
く
なって、
も
う完全に孤
立状態で観光収入ぐ
ら
い
し
か
な
い
わ
け
で
す
ね。
で
も観光と
いっ
たって
ア
メ
リ
カ人は来ら
れ
な
い
し、
ヨーロッパ
の国か
カ
ナ
ダ
か
メ
キ
シ
コ
み
た
い
な
国
か
ら
だ
け
で
す
か
ら、
と
に
か
く
貧
乏
で
し
た。
配給で一日一人パ
ン一個と
か
な
の
で、
何も食べ
る
も
の
が
な
い
ん
ですよ。野谷
　
それは何年くらいですか？
ヤマザキ
　
九二年から九四年の間ぐらい。
野谷
　
そ
れ僕が二度目に行った年で一番ひ
ど
かった
と
き
な
ん
で
す
よ
ね、
ソ連が崩壊し
て。
七一年の
キューバ
は
モ
ノ
は
な
い
ん
だ
けれど、みんな元気でした。まだ未来があるみたいな感じで。ヤマザキ
　
やっぱ
り食べ物が
な
く
な
る
と人は衰退し
ちゃう
ん
で
す
ね。
当時、
計画停電と
い
う
の
が
あって、
大体午後の
み
ん
な
が
電気を
つ
け
る時間に
なった
ら
つ
か
な
い
ん
で
す
よ
ね、
暗く
なって
く
る
と。
そ
の
家
の
中
に
十
五
人
ぐ
ら
い
が
暮
ら
し
て
い
る
ん
だ
け
ど、
ま
た
そ
の十五人と
い
う
の
が全部家族だ
と言う
ん
だ
け
ど、
ど
う見
て
も家族じゃな
い
で
しょ って
い
う人種も混ざって
い
る。
そ
れ
は
ど
う
も、
昔の
お兄さ
ん
の連れ子の連れ子の連れ子だった人み
た
い
な、
そ
う
い
う人た
ち
も一緒に、
み
ん
な一体化し
た家族な
ん
です。
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野谷
　
離婚率は高いけれど家族の絆は強いですね。
ヤマザキ
　
そ
こ
で
み
ん
な
で
廊
下
に
寝
た
り
し
て
過
ご
す
ん
だ
け
ど、
電
気
が
消
え
ま
す
よ、
見
え
な
い
で
す
よ、
互
い
の
顔
が。
そ
う
す
る
と
誰
と
も
な
く、
「
ね
え、
外
行
か
な
い、
外
の
ほ
う
が
月
明
か
り
で
見
え
る
よ、
人
の
顔
」
み
た
い
な
感
じ
で、
み
ん
な
で
外
の
広
場
に
行
く、
す
る
と
誰
と
も
な
く、
家
の
中
に
あ
る
楽
器
を
持
っ
て
行
く
ん
で
す
よ、
弦が切れ
た
ギ
ターと
か。
そ
こ
で
な
ん
と
な
く
ギ
ターを
ボ
ロ
ン
と弾
い
て、
な
ん
と
な
く
パーカッション
を叩き始め
る
と、
音楽が
で
き
て、
な
ん
と
な
く
踊
り
始
め
る
お
じ
い
さ
ん、
お
ば
あ
さ
ん
が
出
て
き
て、
そ
れ
を聞き
つ
け
て近隣の家の中か
ら
も人が出て
き
て、
気が
つ
い
た
ら、
な
ん
か楽し
い
こ
と
に
なって
い
る
ん
で
す
よ。
こ
れ
お金
一銭も使わ
な
い
し、
食べ
る
も
の
も
な
い世界の人た
ち
な
の
に、
何
こ
の楽し
い生き方み
た
い
な。
そ
の
と
き
に私は
ド
ル
を持って
い
ま
し
た
か
ら、
ド
ル
で買え
る外交官用の
スーパーマーケット
に行っ
て、
チョコ
レート
を、
日本だった
ら百円ぐ
ら
い
の
チョコ
が、
五
百円ぐ
ら
い
で売って
い
る
の
で
そ
の
チョコ
を買って
き
ま
し
た。
そ
し
て
そ
れ
を十五人家族の中の五人ぐ
ら
い
い
る子ど
も
た
ち
に
あ
げ
る
と、
ワ
アっと一秒で食べ
ちゃう。
あっと
い
う間に。
そ
の食べ
終わった
あ
と
の包み紙、
匂い付い
て
い
る
じゃな
い
で
す
か、
あ
れ
を
ずっと
ポ
ケット
に
し
まって
お
く。
遊ん
で
い
る間も
お
な
か
が
す
い
た
ら出し
て、
スーッて
やって、
「ほ
ら、
マ
リ
も嗅い
で
ご
ら
ん」
みた な感じでやるんです。もう切ないですよ。野谷
　
その種の光景には何度となく出遭いました。
ヤマザキ
　
何
よ
り
も
私
が
一
番
号
泣
し
た
の
は、
一
連
の
滞
在
が
終
わ
っ
て
帰
る
と
き
に、
そ
の
家
族
の
人
が、
「
う
ち
本
当
に
何
も
な
い
ん
だ
け
ど、
こ
れ
う
ち
の思い出と
し
て持って
いって
ね」
って、
新聞
紙
で
包
ん
だ
の
を
私
に
押
し
つ
け
て、
「
今
見
な
く
て
い
い
か
ら
ね、
恥
ず
か
し
い
か
ら後で飛行機の中で見て
ね」
と言わ
れ
て、
そ
れ飛行
機
に
乗
っ
て
か
ら、
そ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
の
飛
行
機
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど、
栄養が行き届き
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な人ばっか
り乗って
い
る
ん
で
す
よ。
キューバ人が痩せ細って
い
る中で、
ヨーロッパ
の牛乳いっ
ぱい飲んでいる人たちの、体の大きさたるやですよね。野谷
　
そ
う
そ
う。
マ
イ
ア
ミ
で出遭った亡命キューバ人は肥満を
持て余している人が多かった。ヤマザキ
　
で
も
そ
こ
で私、
ガ
サ
ガ
サッと新聞紙を開い
た
ら、
そ
の
家
の
中
に
唯
一
あ
っ
た
ゾ
ウ
の
形
を
し
た
灰
皿
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ、
そ
れ
は
お父さ
ん
と
お母さ
ん
が結婚を
し
た
と
き
に、
お父さ
ん
が
お
母さ
ん
に
あ
げ
た
も
のって、
唯一自慢の
ネ
タ
に
なって
い
た
も
の
な
の。
そ
れ
が出て
き
た
ん
で
す
よ。
私自分が泣き死に
す
る
か
と思い
ま
し
た、
あ
れ
を見た
と
き
に。
ずっと飛行機の中で、
隣に
でっか
い
オ
ラ
ン
ダ人が
い
ま
し
た
け
ど、
関係な
く号泣し続け
て、
あ
の国
の
た
め
に私は何か
もっと
で
き
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
か
と、
時代が時
代だった
ら、
チェ
・
ゲ
バ
ラ
の部隊に入って何か
し
て
い
た
ん
じゃ
ないか、くらいの気持ちになっていました。野谷
　
僕
も
キ
ュ
ー
バ
に
骨
を
埋
め
よ
う
な
ん
て
思
っ
た
く
ら
い
で
す
から。ヤマザキ
　
そ
ん
な状況で
も唯一あ
の国の強さって、
音楽な
ん
で
す。
音
楽
と
い
う
支
え
が
も
の
す
ご
く
強
い。
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に、
灯り
の
な
い家か
ら外に出て、
月明か
り
の下で何を
や
る
かっ
て、
ま
ず音楽、
そ
し
て踊る。
やっぱ
り唯一生き
て
い
る感性を豊
か
に
で
き
る、
ご飯の代わ
り
に
な
る栄養素は何か
と言った
ら、
そ
ういった文化なんですよね野谷
　
そ
う
で
す
ね、
ル
ン
バ
も
マ
ン
ボ
も
チ
ャ
チ
ャ
チ
ャ
も
み
ん
な
キューバ
が発祥の地で
す
か
ら
ね。
元に
あ
る
の
は
ソ
ン
と
い
う音楽
ですが。ヤマザキ
　
そ
う
で
す
ね。
私
は
確
か
に
大
学
に
入
っ
て
か
ら、
そ
う
38
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いった運動に入った
こ
と
も
きっか
け
で
す
け
ど、
も
と
も
と私は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
が好き
で
し
た
ね、
ど
う
し
て
で
しょう。
土台か
ら
し
て
み
れ
ば、
兼高か
お
る
さ
ん
だった
り、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
る
ん
で
すけど。野谷
　
これだけしゃべるから、完全にラテンですね。
ヤマザキ
　
ラ
テ
ン
で
す
ね。
す
い
ま
せ
ん
ね、
短い時間に
ど
れ
だ
け
言葉を入れられるかと うのが、ラテン式ですから。野谷
　
そうです。相手にしゃべらせないという（笑）
。
ヤマザキ
　
す
い
ま
せ
ん。
で
も、
こ
う
やって
い
か
な
い
と大学も卒
業で
き
な
い
し、
い
ろ
い
ろ大変な
ん
で
す。
思い出す
に、
小学校三
年
の
と
き
の
学
芸
会
の
演
奏
会
で
演
目
が「
南
京
豆
売
り
」
に
な
っ
て、
そ
れ
で私は
な
ぜ
か
マ
ラ
カ
ス係に選ば
れ
た
ん
で
す
よ。
そ
の
マ
ラ
カ
ス
を奏で
て
い
る
と
き
に、
目の前に
キューバ
の海が広が
り、
南京
豆を売って
い
る少年の姿が見え
て、
そ
れ
を絵に描き
ま
し
た。
そ
の
と
き
の私は南京豆売り
の絵し
か描い
て
い
な
い。
友達が
「マ
リ
ちゃん、
こ
れ誰？」
、「南京豆売り
私は
い
ず
れ
キ
ューバ
に行っ
て、
こ
う
い
う南京豆売り
と恋愛を
す
る
の
よ」
み
た
い
な、
訳の分
からない妄想に走っていましたね。野谷
　
ただ少年の南京豆売りなんていませんね。
ヤマザキ
　
そ
う
で
す
ね、
南京豆売りって、
キューバ
に
い
ま
し
た
け
ど、
大体お
じ
い
さ
ん、
お
ば
あ
さ
ん
が豆を売って
い
る感じ
で
す
ね。私の誇大妄想すぎたって あとで反省 ました。野谷
　
こ
の
話、
『
世
界
の
果
て
で
も
漫
画
描
き
１』
に
描
か
れ
て
い
ま
すけれど、こうして語られるとやっぱり面白 ですね。ヤマザキ
　
た
だ思い描い
て
い
る
と楽し
い
ん
で
す
よ。
幻滅し
た
と
き
も、
「自分の
せ
い
だ
な」
と
は思い
ま
し
た
け
ど、
そ
れ
は
そ
れ
で、
そ
れ
を凌駕す
る
もっと楽し
い思い出が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
い
い
ん
です。
『プリニウス』と教養野谷
　
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
の
漫
画
の
中
に
は
名
言
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て、
僕が好き
な
ひ
と
つ
は
『プ
リ
ニ
ウ
ス』
の第一巻だった
か
な、
従者
の
フ
ェ
リ
ク
ス
に
対
し
て
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
言
う
ん
で
す。
「
教
養
を
避
け
るも は人間のクズだぞ」
、これ気に入っているんですけど。
ヤマザキ
　
そ
れ私がつくった言葉ですね。
野谷
　
そ
う
で
し
た
か（
笑
）。
こ
の
大
学
に
は「
教
養
」
と
い
う
言
葉
を被せ
た学部や学科が
あ
る
も
の
で
す
か
ら、
つ
い気に
なって。
で
もパンフレットのコピーに使いたいな。ヤマザキ
　
さっき
も紹介し
た、
イ
タ
リ
ア
で最初に仲良く
し
て
い
た、
須賀敦子さ
ん
の本に出て
く
る
コ
ル
シ
ア書店み
た
い
な
と
こ
ろ
の主催者で
あ
る
イ
タ
リ
ア人の
お
じ
い
さ
ん
が、
実は当時も
う七十
歳だった
ん
で
す
け
ど、
イ
タ
リ
ア
の
ゲ
イ文学の創始者で、
ひ
ど
い
目に
あって
き
た方な
ん
で
す
ね、
あ
と
で知った
ん
で
す
け
ど
も。
で
も、
そ
の
方
が
い
る
お
か
げ
で
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ゲ
イ
で
あ
っ
た
り、
ホ
モ
セ
ク
シュア
リ
ティと
い
う
も
の
の
タ
ガ
が取れ
て、
そ
の中で育
ま
れ
て
い
く文学と
い
う
の
が、
そ
こ
を軸に出て行った
ら
し
い
ん
で
す。
そ
の
お
じ
い
さ
ん
は
す
ご
く厳し
い
こ
と
を言う人で。
やっぱ
り
イ
タ
リ
ア人 当時の七十
―
八十歳と
い
う
と、
本当に皆さ
ん強烈
でしたから。野谷
　
そ
れ
は
パ
ル
チ
ザ
ン
と
か戦争体験が
あ
る
こ
と
と関係が
あ
り
ますか？ヤマザキ
　
皆
パ
ル
チ
ザ
ン
や
っ
て
い
ま
す
か
ら。
で
も
不
思
議
な
の
は、
昔の映像を見る
と、
ファシ
ズ
ム
で、
ムッソ
リーニ
が
い
る中
で、
み
ん
な右手を
あ
げ
て
い
る、
と
こ
ろ
が今生き
て
い
る人に聞い
た
ら全員パ
ル
チ
ザ
ン
だった
と。
そ
ん
な
は
ず
な
い
と思う
ん
で
す
け
39
ど
（笑）
。
で
も
あ
の
と
き
は、
パ
ル
チ
ザ
ンって
い
う
の
は非常に大変
な目に
あって
い
て、
今私は北イ
タ
リ
ア
に住ん
で
い
ま
す
が、
さっ
き
の
マ
ル
コ
じ
い
さ
ん
の元妻だった
お
ば
あ
さ
ん
は、
当時の
パ
ル
チ
ザ
ン
の
こ
と
を覚え
て
い
て、
山岳地帯で殺さ
れ
た人と
か、
拷問に
あった人の生々し
い記憶が残って
い
ま
す
ね。
そ
う
い
う過酷な状
況の中を生 延び
て、
歴史を知ら
ず
し
て、
教養な
く
し
て、
人間
が何か
を表現す
る
な
ん
て
の
は
あ
り得な
い。
表面的な
も
の
だ
け
な
ぞって、
な
ん
か
き
れ
い
な
も
の
だ
け出そ
う、
人気が
あ
る
も
の
だ
け
出そ
うって、
そ
ん
な
の
は絶対に無理だ
よ。
と
い
う
こ
と
を
そ
の
お
じ
い
さ
ん
に
ま
ず
言
わ
れ
て、
「
お
ま
え
は
ま
ず
一
回
大
失
敗
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
な
」
み
た
い
な。
「
壁
に
ぶ
ち
当
た
っ
て、
生
き
た
い、
死
に
た
い
の問題ま
で
い
か
な
い
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
い
と、
人の心を動か
す作品な
ん
か
で
き
な
い
し、
も
の
を
つ
く
る表現者と
し
て
の資格は
な
い」
く
ら
い
の
こ
と
ま
で言わ
れ
て。
古代ローマ時代の教養人と
い
う
の
は
そ
う
い
う意識を
あ
た
り
ま
え
に持って
い
た人た
ち
で
す
か
ら、
教養が持て
た人と
い
う
の
は、
お金が
あ
る人た
ち
に限ら
れ
て
い
た
の
で
ご
く
わ
ず
か
で
す
け
れ
ど
も、
大
事
な
こ
と
だ
と
私
は
思
い、
プリニウスを通じて漫画にしました。野谷
　
そ
れ
に関連し
て、
僕が
やっぱ
り気に入った
の
は、
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
が本村凌二さ
ん
と
い
う歴史学者と座談み
た
い
な
の
を
やっ
て
い
て、
そ
の
中
で
本
村
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
気
が
し
ま
す
け
ど、
「
裾
野
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
な
け
れ
ば
頂
点
は
高
く
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
です。ヤマザキ
　
な
ら
な
い
で
す
ね。
「富士山を見て
ご
ら
ん」
と
い
う話で
す
よ
ね。
ま
さ
に
そ
う
だ
と思い
ま
す。
裾野を広げ
ず
し
て、
い
き
な
り
頂
点
に
立
と
う
と
思
う
人
間
と
い
う
発
想
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
し、
す
ご
く不自然だ
し、
成り立た
な
い
と私も考え
ま
す。
で
も日本に
来る
と、
裾野を広げ
る素材を持つ人間って、
やっぱ
り
ど
こ
か変
わって
い
た
り
と
か、
人が
や
ら
な
い
こ
と
を
やった
り
と
か。
変人と
目されることが多いような気がします。
奇人変人論
ヤマザキ
　
実
際
私
は
奇
人
変
人
ば
か
り
漫
画
に
描
い
て
い
ま
す
か
ら、
「
奇
人
変
人
マ
ニ
ア
な
の
か
」
と
言
わ
れ
ま
す
が、
マ
ニ
ア
と
い
う
よ
り
も、
必然的に
そ
う
い
う人だ
か
ら
こ
そ描か
な
きゃい
け
な
い
し。
そ
う
い
う人の方が描い
て
い
て楽し
い
ん
で
す
よ。
やっぱ
り、
毒気の
強い人間を表現す
る
ほ
う
が面白い。
変な人と
か、
悪者を描い
て
い
る
と、
描く手が進む
ん
で
す。
逆に正義の味方と
か全然駄目な
ん
で
す
よ。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
う
か、
正
義
の
味
方
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
み
ん
な
が
い
い
と
思
う
よ
う
な
人
間
を
描
く
と
い
う
の
は、
やっぱ
り
つ
ま
ら
な
い
で
す
よ。
で
も変な人間を
ド
ン
ド
ン描い
て
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
は、
文学、
特に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ文学か
ら学ん
だことです。変な人がそろっていますから。野谷
　
だ
っ
て
は
っ
き
り
言
っ
て、
作
家
が
み
ん
な
奇
人
変
人
で
す
から
（笑）
。
ヤマザキ
　
み
ん
な変人、
遠く
か
ら見て
い
る分に
は
い
い
け
ど、
親
戚、
夫
に
は
ま
っ
た
く
持
ち
た
く
な
い
っ
て
い
う
人
た
ち
で
す
ね。
で
も、
そ
う
い
う
た
ち
じゃな
い
と、
やっぱ
り何か
を生み出せ
な
い
の
は
しょう
が
な
い
で
す
ね。
だ
か
ら、
今描い
て
い
る
プ
リ
ニ
ウ
ス
も一
生結婚し
ま
せ
ん
け
ど、
噴火が起き
た
ら見に行く
お
じ
さ
ん、
災害
が起き
る
と見て確か
め
た
い
と
い
う。
あ
の気持ち確か
に分か
り
ま
す
し、
私た
ち
も
そ
う
な
る
か
も
し
れ
な
い、
だ
け
ど、
そ
れ
を包み隠
さ
ず
まっと
う
し
て
やった
と
い
う意味で
も、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は非常に
魅力的で
は
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
やっぱ
り変人で
す
よ
ね。
そ
う
い
う
40
30周年記念特別講演
人
た
ち
は
何
が
特
徴
か
と
い
う
と、
周
り
と
比
較
し
な
い、
比
べ
な
い。
周り
は
あ
あ
だ
か
ら、
私は
こ
う
と
い
う、
ま
わ
り
の目線で、
自分の
形
を
カ
ー
ビ
ン
グ
し
て
い
な
い
人
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
じ
ゃ
な
い
で
す
か。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ文学な
ん
て、
た
ぶ
ん
そ
う
い
う環境じゃな
きゃ生
まれて来ないですよね。野谷
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
だ
と、
特に男性の場合エ
リート
は
み
ん
な
法学部に行く
わ
け
で
す。
法学部か
ら弁護士に
なった
り、
政治家
に
なった
り、
そ
れ
が
エ
リート
の道で
す。
け
れ
ど法学部に行って
ドロップアウトするのが作家になる。ヤマザキ
　
作家か革命家かどっちかになっていますよね。
野谷
　
そうですね。
ヤマザキ
　
で
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カって、
客観的
に教養を生か
し
や
す
い
環境と
い
う
こ
と
な
ん
で
しょうかね。野谷
　
単
に
本
で
読
む
だ
け
の
教
養
じ
ゃ
な
く
て、
教養を実践す
る場
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね。ヤマザキ
　
そ
れ
は
あ
り
ま
す
よ
ね、
やっぱ
り体
を
はって、
本当に自分
の身
もって、
脳み
そ
を
ガ
ッ
ツ
リ
使
っ
て
体
験を
し
た
こ
と
じゃな
い
と、
到
達
で
き
な
い
も
のってあるじゃないですか。野谷
　
そうですね。
ヤマザキ
　
絶対。
そ
ん
な
に
そ
れ
を
う
ま
く
や
り
こ
な
し
て、
う
ま
い
具合に富士山の
てっぺ
ん
に登り
ま
し
た
な
ん
て人は、
た
ぶ
ん長続
きしないですよね、絶対に。野谷
　
日
本
の
場
合
は、
仲
良
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
て、
イ
エ
ス
マ
ン
ばっか
り
が
ま
わ
り
に集まった
り、
批評し合わ
な
い
ん
で
す
ね。
と
こ
ろ
が、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の学会な
ん
か行く
と、
バ
ン
バ
ン
た
た
き
合うから。ヤマザキ
　
も
う、
容赦な
い
で
す
よ。
で
も、
あ
れ
を本人た
ち
に言
う
と、
責め
て
い
る
ん
じゃな
く
て、
コ
ミュニ
ケーション
だって言
う
ん
で
す
よ
ね。
例え
ば、
私と夫が夫婦げ
ん
か
し
て、
私が
「も
う
い
い
よ、
喧嘩は
た
く
さ
ん
だ
よ」
と言う。
そ
う
し
た
ら夫は
「喧嘩
な
ん
か一度も
し
た
こ
と
が
な
い
よ、
コ
ミュニ
ケーション
じゃな
い
か」
と言い
ま
す
か
ら。
コ
ミュニ
ケーション
に
も程が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
ど（
笑
）。
で
も
彼
ら
に
と
っ
て
は、
や
っ
ぱ
り
デ
ィ
ス
カッション
を
し
て、
思って
い
る
こ
と
は全部表現す
る、
言語化す
る
こ
と
で、
初
め
て
そ
れ
が
何
か
と
い
う
こ
と
が
き
ち
ん
と
脳
に
届
く。
実感と
し
て伝わ
る。
そ
れ
を端折っちゃった
ら駄目な
ん
で
す。
人
と
い
う
の
は熟成し
て
い
か
な
い
ん
で
す
よ。
だ
か
ら、
ヨーロッパ
と
日本の行き来を
し
て
い
る
と、
日本は
そ
う
いった意味で
は居心地
い
い
で
す
よ、
声
を
荒
げ
な
く
て
い
い
か
ら。
い
ち
い
ち
電
話
掛
け
て、
「
す
い
ま
せ
ん、
ち
ょ
っ
と
隣
う
る
さ
い
で
す
け
ど
」
と
か
言
わ
な
く
て
い
い。
な
ん
と
な
く、
あ
う
ん
で悟って、
察し
て
み
ん
な気を遣って
く
れ
る。
で
も、
時々だ
ん
だ
ん
も
の足り
な
く
なっ
き
て、
一人で
怒り出す
こ
と
あ
り
ま
す
よ。
私な
ん
か
お
か
し
い
と思った
ら、
最近
怒っていな わ、みたいな（笑）
。
野谷
　
な
る
ほ
ど。
で
も
やっぱ
り
そ
の道具は言葉な
ん
で
す
ね。
言
41
葉対言葉で戦う
し
か
な
い
ん
だ
け
れ
ど、
日本は
や
た
ら、
あ
う
ん
の
呼吸とかで言葉を端折ってしまう。ヤマザキ
　
確か
に
い
い
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
よ。
例え
ば恋愛概念と
か、
ラ
テ
ン
だ
と
す
ぐ
に「
ア
モ
ー
レ
」
っ
て
百
回
も
二
百
回
も
言
う
か
ら、
だ
ん
だ
ん
有
難
み
が
な
く
な
っ
て
く
る。
で
も
日
本
み
た
い
に、
な
か
な
か言え
な
く
て、
一生涯言う
か、
言わ
な
い
か
ぐ
ら
い
の
ほ
う
が
イ
ン
パ
ク
ト
は
あ
る
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す。
だ
か
ら
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
る
の
は
い
い
ん
だ
け
ど、
大
事
な
話
合
い
の
と
き
に
も、
あ
う
ん
の呼吸で分
る
だ
ろ
う
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
る
じゃな
い
で
す
か。
政府の中枢で
と
か。
私な
ん
か一人で
テ
レ
ビ
に向かって
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね。
テ
レ
ビ
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
時
点
で
も、
日本だ
と
ヤ
バ
い人に
なっちゃう
け
ど、
ヨーロッパ
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す。
ヨーロッパ
な
ん
か行った
ら、
場を読ん
で
い
な
い人で
構成さ
れ
て
い
る
じゃな
い
で
す
か。
しゃべって
い
れ
ば、
か
ぶって
く
る
し。
そ
ん
な人ばっか
り
で
す
か
ら。
特に今は、
移民が
ど
ん
ど
ん入って来て、
一律に
こ
れ
が普通と
い
う
も
の
が存在し
な
い
ん
で
す。
だ
か
ら、
子育て
に
し
て
も教育に
し
て
も、
人の
あ
り方に
し
て
も、
家
の
中
を
見
て
み
れ
ば
宗
教
は
違
う、
人
種
は
違
う、
育
て
ら
れ
方、
食べ
て
い
る
も
の、
何も
か
も全部違う、
場な
ん
か読ん
で
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ。
な
の
に、
急
に
日
本
に
来
た
途
端
に、
「
な
ん
か、
場違い
な
こ
と言った、
私？」
み
た
い
な感じ
に
な
ら
な
きゃ
い
け
な
い、
あ
の行動チェン
ジ
が
ね。
最近、
も
う
や
め
ま
し
た
け
ど
も、五十過ぎて（笑）
。
変人スティーブ・ジョブズ
野谷
　
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
が描い
た
ス
ティーブ
・
ジョブ
ズ
も典型的な
変人ですね。ヤマザキ
　
は
い、
『ス
ティーブ
・
ジョブ
ズ』
は実在し
た人物で
あ
り、
し
か
も
つ
い最近ま
で
い
た
の
で、
想像力で全部描い
て
し
ま
え
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
かった
と
い
う意味で大変だった
ん
で
す。
ジョブ
ズ
ファン
が
た
く
さ
ん
い
る
か
ら重箱の隅を
す
ぐ
つ
つ
か
れ
ま
す
か
ら。
ジョブ
ズ
こ
そ、
本当に皆さ
ん
に知って
も
ら
い
た
い人物
で
す
が、
実は私、
ジョブ
ズ
の
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
で
す
ね、
原作が
『ス
ティーブ
・
ジョブ
ズ』
と
い
う、
ウォル
ター
・
ア
イ
ザック
ソ
ン
が
書い
て、
ベ
ス
ト
セ
ラーに
なった本で
す
け
ど、
そ
れ
の漫画ヴァー
ジョン
を描い
て
く
れって依頼が来た
と
き、
一回断った
ん
で
す
よ。
そ
の
と
き実は
シ
カ
ゴ
に
い
て、
私が住ん
で
い
た
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
の
す
ぐ
そ
ば
に
アップ
ル
・
ス
ト
ア
が
あって、
う
ち
の子ど
も
が
そ
こ
で私
の
あ
げ
た小遣い
を
す
べ
て吸わ
れ
て
く
る
ん
で
す。
も
う本当に腹立
た
し
く
て、
本当に
こ
の
ジョブ
ズ
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ルって
い
う
の
が気に入ら
な
く
て、
嫌い
だった
の
で、
一年ちょっと保留に
し
て
い
た
ん
で
す
け
ど、
あ
る
と
き
う
ち
の
子
ど
も
に、
「
先
入
観
で
決
め
る
の
は間違って
い
る。
マ
マ
は知ら
な
い
だ
ろ
う
け
ど、
ス
ティーブ
・
ジョブ
ズ
の本は
ちゃん
と読ん
だ
ほ
う
が
い
い
よ」
と言わ
れ
て、
初
め
て
しっか
り読ん
で、
あ、
こ
の人の
こ
と
は描け
る
な
と思った
ん
で
す。
描け
る
な
と思った
の
は、
やっぱ
り
ス
ティーブ
・
ジョブ
ズ
が周り
に
と
ら
わ
れ
な
い、
独自 道の歩み方を
まった
く怖
が
ら
ず
に
で
き
た人で
あ
り、
何よ
り
す
ご
い
の
は、
孤独に対す
る免疫力が
相
当
つ
い
て
る。
実
際
仲
間
外
れ
も
さ
れ
て
い
ま
す。
そ
れ
ど
こ
ろ
か、
自
分
が
つ
く
っ
た
会
社
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す。
な
の
に、
あ
の人は、
泣い
た
り、
苦し
ん
だ
り
し
な
が
ら
も、
起き上が
り小法
師み
た
い
に戻って
き
て、
毅然と前に進ん
で
い
く
ん
で
す
よ。
ちゃ
ん
と向き合う
と
こ
ろ
が
す
ご
い
な
と思う
ん
で
す。
そ
し
て、
ちゃん
と
そ
れ
を自分の血と
な
り、
肉と
な
り、
エ
ネ
ル
ギーに変え
て、
そ
42
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してどんどん周りの人が否定するものを通していく。野谷
　
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
の漫画も彼の怪物的な
と
こ
ろ
を
う
ま
く描い
ていますね。ヤマザキ
　
例え
ば、
最初の
アップ
ル
・
コ
ン
ピュータ
が
で
き
ま
し
た。
あ
そ
こ
に
は
も
う一人ス
ティーブ
・
ウォズ
ニ
アック
と
い
う人
物
が
い
て、
二
人
で
つ
く
っ
た
も
の
で
す
か
ら、
ジ
ョ
ブ
ズ
の
ほ
う
は
マーケ
ティン
グ
に回って、
ウォズ
ニ
アック
の
ほ
う
は
も
の
す
ご
い
機械オ
タ
ク
で
す
か
ら、
マ
ニ
アック
な
コ
ン
ピュータ
を
つ
く
り
た
い。
Ｕ
Ｓ
Ｂ
ポ
ー
ト
を
い
っ
ぱ
い
付
け
た
が
る
わ
け
で
す
よ。
で
も
そ
れ
を
ジョブ
ズ
は
「ダ
サ
い、
お
ま
え。
い
く
ら
マ
ニ
ア受け
す
るって言っ
たって、
そ
ん
な
ダ
サ
い
も
の誰も買わ
ん
だ
ろ
う、
コ
ン
ピュータ
を
もっと一般に浸透さ
せ
る
た
め
に
は
ス
タ
イ
リッシュに
し
て
い
か
な
きゃい
け
な
い」
と言う。
そ
し
て、
彼は
アップ
ル
・
コ
ン
ピュータ
を
ど
ん
ど
ん
ス
タ
イ
リッシュに変え
て
い
く。
同じ
アップ
ル
・
コ
ン
ピュータ
の中で
も、
機種に
よって互換性が
な
い
と
か
あ
り得な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か。
そ
れ
で
腹
を
立
て
た
人
た
ち
も
い
る
と
思
い
ま
す。
「
こ
れ、
ま
た
別
に
買
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
」
と
い
う
あ
の
商
売
ス
ト
ラ
テ
ジーが憎た
ら
し
く
て、
だ
け
ど
も
つ
い買っちゃう。
不便で
あ
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
に
慣
れ
さ
せ
て
い
く。
今
だ
っ
て、
iPhone
を
み
ん
な使って
い
る
け
ど、
今ジョブ
ズ
が死ん
じゃった
ん
で、
文句
言
え
る
人
が
い
な
い
か
ら、
ど
ん
ど
ん
自
由
に
な
っ
て
き
て
い
る
け
ど。
た
ぶ
ん
ね、
あ
れ
だ
け不便な
の
に、
こ
ん
な
に使い
こ
な
せ
て、
こ
ん
な
に需要が
あ
る
も
のって
い
う
の
は
そ
ん
な
に
な
い
ん
じゃ
い
か
と
思い
ま
す。
逆に
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
ほ
う
は、
もっと
もっと便利で
使いやすいものを追求していくわけですよね。野谷
　
漫
画
の
中
で
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
は
あ
ん
ま
り
魅
力
的
じ
ゃ
な
い
で
すね。ヤマザキ
　
あ
れ
は
や
っ
ぱ
り、
私
の
個
人
的
意
見
が
入
っ
て
い
ま
す。
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
は
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
で、
あ
あ
い
う
か
た
ち
も
あ
り
な
ん
だ
け
ど、
やっぱ
り
セ
ン
ス
が足り
な
い
ん
で
す
よ。
ジョブ
ズ
は何よ
り
も、
自分が本当に欲し
い
も
の、
ま
ず絶対に自分が欲し
い
も
の
か
ら入る
ん
で
す。
ど
う
やった
ら売れ
る
の
か、
ど
う
やった
ら
お金に
換え
ら
れ
る
の
か、
と
い
う
こ
と
よ
り
も、
お
れ
が欲し
い
も
の
を
ま
ず
作る。
そ
れ
は
ダ
サ
かった
ら嫌だ
と。
ス
ティーブ
・
ジョブ
ズ
は音
楽が
す
ご
く好き
で
す
ね。
ボ
ブ
・
ディラ
ン
が大好き
で、
昔リール
テープ
で
し
か音楽が聴け
な
い
と
き
は、
山の
よ
う
な
テープ
を持ち
歩い
て
い
て、
あっち
こっち
で
そ
れ
を聞か
な
きゃい
け
な
い。
不便
だった
あ
れ
が今
iTunes と
か、
iPod
に変化し
て
い
る
わ
け
で
す
ね。
ＣＤ
だって面倒く
さ
い
じゃな
い
で
す
か、
昔、
ポータ
ブ
ル
ＣＤ
で
聴け
る
と
き
は
す
ご
い
と思った
け
ど、
ちょっと飛び跳ね
た
り
す
る
と音が飛び
ま
す
か
ら
ね。
ま
だ
ウォーク
マ
ン
の
ほ
う
が良かった
な。
そ
れ
で
も
ま
だ駄目だ、
と
い
う
こ
と
に
よって、
iPod
に変化さ
せ
て
い
く。
ジョブ
ズ
に
は、
素晴ら
し
い
も
の
を生み出せ
る人は、
科学
的な脳と芸術的な脳の中間に
い
な
きゃい
け
な
いって
い
う思想が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね。
そ
れ
は、
な
ん
に
で
も応用で
き
ま
す。
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
て
も、
ど
ん
な学術研究者で
あって
も、
やっぱ
り科
学だ
け
の
こ
と
を、
科学だ
け
し
か
や
ら
な
い
と、
そ
れ
ま
で
な
ん
で
す
よ。
で
も、
そ
こ
に
ちょっと
で
も、
別な要素が入って
く
る
と、
そ
こ
に使わ
な
きゃい
け
な
い
エ
ネ
ル
ギーは、
ま
た負荷と
し
て大き
く
な
り
ま
す
し、
悩み
も大き
く
な
る
け
ど
も、
そ
の分だ
け出て
く
る
も
のは面白くなる。野谷
　
彼は東洋思想に
は
まった
り、
菜食主義者だった
り
で、
そ
う
い
う意味で
は、
もっと穏や
か
に
なって
い
て
も良さ
そ
う
な
ん
だ
け
ど、
最後ま
で激し
かった
で
しょう。
死ぬ
ま
で、
死ぬ
と思って
いなかったみたいなと ろありますよね。ヤマザキ
　「
お
れ
は
菜
食
主
義
で
絶
対
治
る
と
思
っ
て
い
た
」
と
言
っ
43
て
い
ま
す
か
ら。
皆さ
ん癌に
なった
ら病院に行った
ほ
う
が
い
い
で
す
よ。
ス
ティーブ
・
ジョブ
ズ
さ
ん
は野菜で治そ
う
と思って失敗
し
ま
し
た。
あ
と
に
なって
「失敗し
た」
と自分で
も言って
い
ま
す
（笑）
。
で
も
あ
れ
は、
やっぱ
り
ちょう
ど一九七◯年代初頭の
ヒッ
ピーで、
あ
の世代と
い
う
の
は、
東洋思想が
す
ご
く幅を
き
か
せ
て
い
て、
み
ん
な禅と
か
やった
ん
で
す
よ、
ジョブ
ズ
な
ん
て
イ
ン
ド
ま
で行って、
頭を
ツ
ルッパ
ゲ
に
し
て帰って
き
て、
出家す
る
こ
と
ま
で考え
て
い
ま
し
た
か
ら
ね。
そ
ん
な人が
あ
ん
な大ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
なって
い
く
ん
だ
か
ら、
面白い
な
と思う
け
ど
も。
あ
と日本の伝統
的文化で
す
よ
ね、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の。
あ
あ
いった
も
の
に対し
て
の
敬意が
な
かった
ら、
アップ
ル
の製品は生ま
れ
て
い
な
かったって
思い
ま
す
し、
やっぱ
り
い
ろ
ん
な経験を
し
て
き
た
こ
と
が、
最終的
にそこに結実していく。野谷
　
そ
う
で
す
ね、
だ
か
ら
あ
る意味で短い一生な
ん
だ
け
ど濃密
で、その中に様々な文化が入って ますよね。ヤマザキ
　
僕の
専門は
こ
れ
だ
か
らって閉ざ
さ
な
い
で
す。
関係な
い
で
す
よ、
専
門
な
ん
て。
何
し
て
た
っ
て
い
い
ん
で
す
よ。
例
え
ば、
文
学
や
っ
て
た
っ
て、
科
学
的
な
こ
と
に
興
味
持
っ
た
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す。
そ
う
や
っ
て
転
換
し
て
い
く
人
い
っ
ぱ
い
い
る
じ
ゃ
な
い
で
すか？野谷
　
だ
か
ら新し
い
も
の
に気が
つ
く
ん
で
しょう。
発見と
い
う
の
は常に
あ
り
ま
す
ね、
パッと
ひ
ら
め
い
た
り。
そ
れ
を伝統芸み
た
い
にしちゃうと、なかなか出てこない。ヤマザキ
　
こ
れ日本人に
す
ご
く特徴的な
こ
と
だって、
外国の人
に言わ
れ
た
ん
だ
け
ど、
日本人って
す
ぐ役を
つ
く
り
た
が
る。
自分
は
例
え
ば
課
長
な
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
に
ま
と
め
る
こ
と
で
安
心
す
る。
で
も
そ
れ
が
な
い状態と
い
う
の
は、
やっぱ
り砂上の楼閣で、
足の
踏み場が
な
い、
根無し草に
なって
し
ま
う。
で
も
そ
れ
こ
そ、
そ
れ
だからこそ得られるものがあるのに、それを避ける。野谷
　
場を
つ
く
る
の
は結局、
定住型と
い
う
こ
と
で
しょう
か。
生
活ス
タ
イ
ル
が定住型。
だ
か
ら、
発想ま
で
が定住型に
なって
し
ま
うのかな。ヤマザキ
　
そ
う
で
す
ね、
こ
の間ギ
リ
シャで学生さ
ん
と、
人間は
定住型に
し
た
こ
と
に
よって
知性が衰え
る
よ
う
に
なった
と
い
う
話を
し
て
い
て、
定住型に
す
る
こ
と
に
よって、
安心感を得る、
そ
の利便性を、
無駄な
エ
ネ
ル
ギーを浪費せ
ず
に得ら
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
に
し
て
いった、
そ
れ
に
よって人間の脳は退化し
たって
い
う
言い方を
し
て
い
ま
し
た
ね。
やっぱ
り狩猟型だった
と
き
は、
あ
ら
ゆ
る知恵を使って、
地球の
あ
ら
ゆ
る事象と
い
う
も
の
と向 合っ
て、
こ
の動物は
こ
う
い
う動き
を
す
る
なって
い
う
こ
と
を常に考え
て
い
な
きゃい
け
な
い。
で
も、
農耕って
い
う
の
は、
自分が決め
た
テ
リ
ト
リーの中で、
羊と
か
を飼って
い
れ
ば自然に増え
て
い
く
し。
それを自分で食べるか、売るかすれば生きていけるという。
古代ローマと現代
野谷
　
だ
か
ら、
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
』
な
ん
か
読
む
と、
や
っ
ぱ
り
ハ
ッ
と
思い
ま
す
よ
ね。
世界って
こ
れ
だ
け
い
ろ
ん
な面白い
も
の
が
た
く
さ
ん
あった
ん
だって
図書館に行って
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
『博物誌』
を
見た
ん
で
す
け
ど。
も
う最初
か
ら最後ま
で読み切れ
な
い
か
ら、
部
分的につまみ食いですけど、すごいものですね。ヤマザキ
　
プ
リ
ニ
ウ
ス
の書い
た本は、
全部読ま
な
く
て
い
い
ん
で
す
よ。
あ
れ
は、
抜粋し
て
た
ま
に思い立った
と
き
に、
引っ張って
読めば。野谷
　
そういうものだろうと思いました。
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ヤマザキ
　
そ
の
プ
リ
ニ
ウ
ス
先
生
ね、
『
博
物
誌
』
の
中
で
無
茶
苦
茶
な
こ
と
を書い
て
い
ま
す。
地震の理由は、
地面の下に風が閉じ込
め
ら
れ
て
い
て、
出ら
れ
な
く
なって揺れ
て
い
る。
そ
れ
で、
地震が
起
き
る
（
笑
）。
何
か
地
面
か
ら
来
て
い
る
も
の
な
ん
だ
な
っ
て
い
う
の
は、
分か
る
の
は分か
り
ま
す
け
ど
ね。
あ
と、
海ウ
サ
ギ
と
い
う
の
が
い
て。
海に住ん
で
い
る
ウ
サ
ギ
な
ん
で
すって。
そ
れ
は、
ちょっと
で
も触れ
た
だ
け
で毒気に
あ
たって死ぬ
と言う
ん
で
す
よ。
だ
け
ど
も、
な
ぜ
か処女の人に
は
そ
れ
が起き
な
いって書い
て
あ
る
ん
で
す
よ。このおじさん何考えているのかしらと（笑）
。
野谷
　
ちゃんと漫画にしてくれていますね。
ヤマザキ
　
言って
み
れ
ば南方熊楠で
す
よ、
南方熊楠の古代版と
言って
も
い
い
か
も
し
れ
な
い。
彼は、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を全部
書
き
留
め
て
お
い
た
ん
で
す。
で
も
ラ
テ
ン
文
学
と
し
て
は
ま
っ
た
く
最
低
の
文
学
で
す。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
文
章
力
が
な
い
か
ら
で
す。
し
か
も人に書か
せ
て
い
る
の
で、
自分の文章じゃな
い
ん
で
す。
し
か
も受け売り
で、
も
と
も
と
ギ
リ
シャの偉い人が調べ
て
き
た
こ
と
を、
ま
る
で自分が見て
き
た
こ
と
み
た
い
に書い
て
い
ま
す。
三人称
だった
の
が、
い
き
な
り一人称に
なった
り
し
ま
す。
あ
る
こ
と
な
い
こ
と書く中で、
やっぱ
り彼は当時の
ローマ
と
い
う
の
は、
ま
だ宗
教に拘束さ
れ
て
い
な
い
の
で、
コ
ロ
シ
ア
ム
と
か行って、
人の殺し
合い
と
か
が
あって
も、
別に
お
か
し
い
こ
と
じゃな
い
ん
で
す
よ。
人
の殺し合いって
い
う
の
は、
動物が殺し合う
み
た
い
に当た
り前の
も
の
で、
そ
れ
を面白い
と思う人が
い
て
も、
別に
モ
ラ
ル的に問題
があるわけでもない。野谷
　
最近翻訳し
た
『ド
ン
・
キ
ホーテ』
に
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あります。暴力 コンセプトが、今とは違っている。ヤマザキ
　
で
も
そ
ん
な中で、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
ど
う
も
お
か
し
い
ぞ
と
思って
い
る
わ
け
で
す。
そ
う
い
う
やっぱ
り、
原始的な倫理観と
い
う
の
は
こ
う
い
う
ふ
う
に発生す
る
ん
だ
なって
い
う
の
も、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
本
を
読
ん
で
い
る
と、
な
ん
と
な
く
伝
わ
っ
て
く
る。
あ
と
動
物、
小さ
い
も
の
に対
す
る
リ
ス
ペ
ク
ト
が
も
の
す
ご
く強い
で
す
し。
漢方
薬で現代我々が使って
い
る
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね。
そ
れ
が
『博物誌』
の中に出て
い
ま
す。
例え
ば咳を治め
る漢方薬に
セ
ナ
ガ
タ
ン
ポ
ポ
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
け
ど、
そ
れ
は当時か
ら用い
ら
れ
て
い
た
と書か
れ
て
い
る。
あ
と
キャベ
ツ
が
い
か
に胃腸に
い
い
か
と
い
う
の
も語ら
れ
て
い
て、
当時の古代ローマ人に
とって
は、
キャ
ベ
ツ
と
い
う
の
は
な
く
て
は
な
ら
な
い植物だった
ん
で
す。
他に
は
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
で
ハ
ゲ
が治るって書い
て
あ
り
ま
し
た
（笑）
。
漫画の
中で出し
て
い
ま
す
け
ど、
つ
い
に
あ
の人は試さ
な
い
で終わっちゃ
う
ん
で
す。
や
け
ど
に
は馬の糞を
な
す
り
つ
け
れ
ば治る
と
か、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す。
今
キ
ャ
ベ
ジ
ン
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う、
キャベ
ジ
ン
は
キャベ
ツ
か
ら
き
て
い
る
ん
で
す
よ
ね？
　
あ
れ、
古代
ロ
ー
マ
人
も
飲
め
ま
す
よ、
キ
ャ
ベ
ジ
ン、
飲
み
過
ぎ
の
人
に（
笑
）。
二
千
年
前
と
い
う
と
ど
う
も
皆
さ
ん
昔
の
こ
と
と
思
い
が
ち
だ
け
ど
も、
全然時空を超えて今も昔も変
わりがないんだなと。
野谷
　
そ
れ
は
やっぱ
り、
マ
リ
さ
ん
が
イ
タ
リ
ア
に
い
た
こ
と
に
よっ
て、
古代と現代が
つ
な
がって
い
る、
そ
の両方が見え
るって
い
う
ことがあるんじゃないですか？ヤマザキ
　
そ
う
で
す
ね。
全体的に私た
ち
が生き
て
い
る時代、
そ
し
て知って
い
る
こ
と、
地球上で起き
た
こ
と、
全部ひっく
る
め
て
考え
て
い
く
と
い
う意味で
は、
イ
タ
リ
ア
と
い
う
の
は、
あ
ら
ゆ
る時
代の
も
の
が層に
なって
あ
る
の
で、
考え
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
ん
で
す。
だって、
古代の
そ
れ
こ
そ
ローマ人た
ち
が来る前の、
エ
ト
ル
リ
ア時代の遺跡が
あって、
そ
れ
を今度ローマ人が踏襲し、
そ
こ
に
は
ギ
リ
シャ人た
ち
が渡って
き
た遺跡が
あって、
中世に
は
ビ
ザ
ン
チ
ン
や
ノ
ル
マ
ン
が入って
き
て、
ア
ラ
ビ
ア人も入って
き
て
と
い
45
う
の
が全部ミ
ル
フィーユ
に
なって
い
る。
あ
そ
こ
に
い
て、
そ
う
い
う歴史と向き合わ
な
い
で生き
て
い
く
のって無理で
す。
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
と限ら
ず、
ス
ペ
イ
ン
だって
そ
う
で
しょう
し、
ポ
ル
ト
ガ
ル
だってそうでしょうし。
シリアと『テルマエ・ロマエ』
ヤマザキ
　
そ
ん
な中で、
私が
『テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ』
を描く一番
大き
な
きっか
け
に
なった
の
は
シ
リ
ア
で
す
ね。
シ
リ
ア
に
し
ば
ら
く
暮ら
し
て
い
た
と
き
に、
当時は
ま
だ紛争な
ん
か起き
て
い
な
い
で
す
か
ら、
二〇〇〇年の初頭ぐ
ら
い
で
す
け
ど、
シ
リ
ア
の
ダ
マ
ス
カ
ス
に
い
た
ん
で
す
け
ど、
そ
の
と
き
シ
リ
ア
の国内の遺跡巡り
を三回ぐ
ら
い
し
た
ん
で
す。
す
る
と、
シ
リ
ア
の遺跡は、
ちゃん
と世界遺産
登録を
す
る
エ
ネ
ル
ギーも気力も
な
い
の
で、
す
ご
い
も
の
が放った
ら
か
し
で砂漠の中に
あ
る
ん
で
す
よ。
『ロ
ン
リープ
ラ
ネット』
と
か
を見て
い
る
と
す
ご
い遺跡が
あ
るって書い
て
あ
る
か
ら、
砂漠の中
の道 延々と車 運転し
て
い
く
と、
確か
に
あ
る
ん
で
す、
古代の
神殿 跡が。
で
も
よ
く見た
ら神殿の柱と柱の間に
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と色
と
り
ど
り
の
も
の
が
ぶ
ら下がって
い
る
ん
で
す
よ。
「あ
れ、
何？」
っ
て言って、
近寄って
み
た
ら、
洗濯物な
ん
で
す。
ブ
ラ
ジャーと
か
パ
ン
ツ
が干し
て
あ
る
ん
で
す
よ。
「え？」
と言った
ら、
中か
ら
ター
バ
ン
を巻い
た
お
じ
さ
ん
が出て
き
て、
「な
ん
か
う
ち
に用か
ね？」
と
言
う
か
ら、
「
え、
だ
っ
て
こ
れ
遺
跡
」
と
思
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か、
遺
跡
っ
て
い
う
概
念
が
な
い
ん
で
す
よ、
み
ん
な。
「
だ
っ
て
住
め
る
か
ら
い
い
だ
ろ
う、
こ
こ住ん
で
い
る
ん
だ
よ」
って言って、
神殿の中に
羊
を
い
っ
ぱ
い
貯
め
て
い
て、
「
こ
こ
羊
た
ち
が、
す
ご
い
気
に
入
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
言
う
か
ら、
「
良
か
っ
た
で
す
ね
」
と
言
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
け
ど（
笑
）。
あ
の
と
き、
遺
跡
か
ら
普
通
に
お
じ
さ
ん
が
出
て
き
た
の
を見て、
時空が
ゆ
が
ん
だ
ん
で
す
よ、
あ
の瞬間。
こ
の人自
分
た
ち
と
同
じ
時
空
で
生
き
て
い
な
い。
今
私
二
千
年
前
に
来
た
な
と
思って
も、
まった
く
お
か
し
く
な
い
な
と。
そ
ん
な
こ
と
が繰り返し
あ
る
も
の
で
す
か
ら、
あ
あ
い
う漫画の発想に
つ
な
がって
いった
ん
じゃない
かと思います。
野谷
　
な
る
ほ
ど、
お風呂の前に
ま
ず歪ん
だ時空が
あった
わ
け
で
すね。ヤマザキ
　
古代の
ローマ
の遺跡と
い
え
ば、
有名な
の
が
コ
ロ
シ
ア
ム
で
す
よ
ね。
イ
タ
リ
ア
に行か
れ
た方は
ご覧に
なった
と思い
ま
す
け
ど。
あ
と
パ
ン
テ
オ
ン、
こ
れ私の大好き
な
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス帝が
つ
くった建造物で一度も倒れ
て
い
な
い
ん
で
す。
二千年間造ら
れ
た
と
き
の
ま
ま
の
た
た
ず
ま
い
を残し
て
い
ま
す。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と、
古代ローマ時代と
い
う
の
は、
我々の
イ
ン
フ
ラ技術よ
り
進
ん
だ
技
術
を
持
っ
て
い
た
か
ら
な
ん
で
す。
古
代
ロ
ー
マ
と
い
う
と、
古
代
と
付
い
て
い
る
だ
け
で、
み
ん
な
馬
鹿
に
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か。
と
こ
ろ
が古代人の
ほ
う
が進ん
で
い
る
ん
で
す
よ。
当時、
ローマ
ン
・
コ
ン
ク
リート
と
い
う
の
が
あって、
そ
の
コ
ン
ク
リート
を何で作っ
て
い
た
か
と
い
う
と、
ナ
ポ
リ
の
そ
ば
に
プ
テ
オ
リ
と
い
う海岸が
あっ
て、
そ
こ
で採れ
る石灰岩の土で
し
か
で
き
な
い。
し
か
も海の中か
ら採って
く
る
こ
と
に
よ
り、
ア
ル
カ
リ性の成分が入って
い
て、
も
の
す
ご
い凝固剤に
な
る
わ
け
で
す。
今、
作ら
れ
て
い
る
コ
ン
ク
リー
ト
は耐久年数五十年と言わ
れ
て
い
ま
す
け
ど、
古代ローマ時代の
コ
ン
ク
リート
は、
二千年たって
も崩壊し
て
い
な
い
ん
で
す。
そ
れ
で今、
改め
て耐久、
耐震構造の素材と
し
て、
ローマ
ン
・
コ
ン
ク
リート
を
ま
た用い
よ
う
と
い
う動き
が出て
き
て
い
る
と
イ
タ
リ
ア
で
言っていましたけど、ちょ と信じられないですね。野谷
　
日本に
も輸入で
き
な
い
か
な。
で
も、
二千年も持た
せ
た
い
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建造物があるだろうか。ヤマザキ
　
あ
と
耐
震
っ
て
い
う
意
味
で
は、
イ
タ
リ
ア
も
火
山
国
で
す
か
ら、
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
』
と
い
う
漫
画
は、
ま
さ
に
そ
れ
を
比
較
し
て
い
る
漫
画
な
ん
で
す
け
ど、
す
で
に
レ
ン
ガ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て、
ど
う
い
う組み合わ
せ方に
し
た
ら、
耐震に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を当
時す
で
に分かって
い
ま
す。
そ
れ
は
ポ
ン
ペ
イ
の遺跡を見る
と、
火
山噴火だ
け
で
は
な
く
て、
実は
あ
そ
こ
は大地震に
も見舞わ
れ
て
い
て、
一時期大崩壊し
て
い
ま
す。
そ
の後復興を
し
た町を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で火山が噴火し
ちゃった
の
で、
そ
の
ま
ま埋も
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど、
そ
の復興途中の町の様子を見る
と、
ど
う
やって人々が
こ
の地面の揺れ
に対抗し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う軌跡
が全部出
い
る
ん
で
す。
あ
れ
は
やっぱ
り、
我々日本人と共通す
る
も
の
と
い
う
か、
放って
お
け
な
い
な
と思い
ま
し
た。
お風呂と
い
う面も放って
お
け
な
かった
で
す
け
ど、
お
な
じ火山国、
そ
し
て地
震国に暮ら
し
て
い
る
メ
ン
タ
リ
ティも共通す
る部分が
あ
る
ん
じゃ
な
い
か
な
と思った
ん
で
す。
そ
れ
が
『プ
リ
ニ
ウ
ス』
を書い
た
きっ
かけでした。野谷
　
ゼ
ネ
コ
ン
に
任
せ
て
い
て
は
だ
め
で
す
ね。
と
こ
ろ
で、
『
プ
リ
ニ
ウ
ス』
の第一巻の最初に地球を俯瞰し
て
し
ま
う
み
た
い
な絵を
描い
て
い
ま
す。
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
は、
やっぱ
り
そ
の俯瞰と
い
う
こ
と
をすごく大事にしていますね。ヤマザキ
　
俯瞰で見て
い
る理由は、
私が
ア
イ
デ
ン
ティティが
な
い
か
ら
で
しょう
ね。
何人だ
か
よ
く分か
ら
な
い
し、
カ
ト
リック
の
家に育って、
修道士に預け
ら
れ
て
い
る
け
ど、
イ
タ
リ
ア
み
た
い
な
国に行って、
社会主義的な思想を持っちゃった
り
と
か、
ひ
と
つ
の何か
に入ら
な
い生き方を
し
て
き
た
こ
と
に
よって、
やっぱ
り地
球を
す
ご
く離れ
た
と
こ
ろ
か
ら全体的に見た
い
と
い
う気持ち
が
あ
り
ま
す。
た
ま
た
ま私が行った
と
き
の
イ
タ
リ
ア
も、
キ
リ
ス
ト教民
主党と共産党が第一党だった
ん
で
す
よ。
そ
れ自体が魅力的じゃ
な
い
で
す
か、
そ
の二つ
の対立す
べ
き
も
の
が共生し合って、
あ
り
得る
こ
と
と
し
て、
根付け
ら
れ
て
い
た世界って
ほ
か
に
ど
こ
が
あ
る
か
な
と思う
ん
で
す
よ
ね。
そ
う
いった意味で
は
イ
タ
リ
ア
は
す
ご
く
成熟し
て
い
る
と思い
ま
す。
ト
ラ
ン
プ大統領が勝った
と
き
も誰も
何も言わ
な
い。
しょう
が
な
い
で
しょう、
こ
ん
な、
人間な
ん
て
い
う
も
の
は。
う
ち
に
は
ベ
ル
ル
ス
コーニ
が
い
た
ん
だ
よって
い
う話に
な
り
ま
す
か
ら（
笑
）。
そ
う
言
わ
れ
る
と
諦
観
し
て
見
る
よ
う
に
な
り
ます。　
映画の
『ゼ
ロ
・
グ
ラ
ビ
ティ』
の最後で、
女宇宙飛行士が地球
の
ど
こ
か分か
ら
な
い
け
ど、
着陸す
る
じゃな
い
で
す
か。
あ
れ
ど
こ
か
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
じゃな
い
で
す
か、
ど
の時代の
ど
こ
か
な
ん
て。
あ
の感覚が常に
あって
ほ
し
い
と思う
ん
で
す
よ。
あ
の人は
と
に
か
く、
地球に生き
て
い
る、
地球人だって
い
う意識し
か
な
い
で
しょう。私も同じ感覚なんです。野谷
　
国境や領土な
ど
と
い
う
も
の
が小さ
く感じ
ら
れ
る宇宙的な
話
が
出
た
と
こ
ろ
で、
時
間
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た。
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。
（
会
場
拍
手
）
で
は
こ
こ
で
フ
ロ
ア
か
ら
の質問に移りたいと思いま
す。
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質問が二つ
あ
り
ま
す。
『プ
リ
ニ
ウ
ス』
の中で、
噴火し
て
い
る
の
に、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
お
風
呂
に
入
っ
て、
お
付
き
の
人
が、
「
な
ん
で
こ
ん
な
と
き
に
入
る
ん
だ
ろ
う？」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど、
あれはどういう意図で風呂に入れたんでしょうか？ヤマザキ
　
あ
れ
は
プ
リ
ニ
ウ
ス
と
い
う人が、
火山が噴火し
て、
自
分が
そ
れ
で死ぬ
こ
と
に
なって
も、
そ
れ
は地球の事情で
あ
り、
そ
れ
に
は逆ら
え
な
い
と
い
う姿勢を見せ
て
い
る
ん
で
す。
人間だ
け特
別な生き
も
の
な
ん
だ
か
ら、
生き残ら
な
きゃと
い
う意識は
あ
の人
に
は
まった
く
な
い
で
す。
自分も自然の一部だ
と
い
う
こ
と
を象徴
したくて描いたシーンですね。質問者
　
あ
と
も
う一つ、
さっき
ル
ネ
サ
ン
ス時代の絵画と、
今の
日
本
の
漫
画
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
っ
て
言
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど、
分か
り
や
す
く
て楽し
い
と
い
う
と
こ
ろ
が近い
と
い
う
こ
と
で
す
か？
ヤマザキ
　
一番分か
り
や
す
い例で言う
と、
一三○○年ぐ
ら
い
ま
で
の
マ
リ
ア
様
っ
て
全
然
可
愛
く
な
い
ん
で
す
よ。
イ
コ
ン
画
と
言
っ
て、
顔が固まって
い
て、
子供も
まった
く可愛く
な
い
ん
で
す。
で
も、
そ
れ
に反抗心を得た、
と
あ
る坊さ
ん
が
い
ま
し
て
ね。
そ
の坊
さ
ん
は
坊
さ
ん
で
あ
り
な
が
ら、
女
の
人
と
駆
け
落
ち
を
し
た
と
い
う、
フィリッポ
・
リッピ
と
い
う名前で、
も
の
す
ご
く美し
い、
今で
い
う
ア
イ
ド
ル顔の
マ
リ
ア様を描く
こ
と
で
は
も
う、
業界きって
の
ナ
ン
バーワ
ン
だった
ん
で
す。
モ
デ
ル
は自分の妻な
ん
で
す
よ、
そ
の
駆け落ち
し
た、
し
か
も尼さ
ん
で
す
よ。
そ
の顔を描い
た
ら人気が
出た
ん
で
す。
み
ん
な
やっぱ
り、
毎日拝む
な
ら、
可愛い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
い
う思い
が
あった
ん
で
す
ね。
そ
う
いった意味で
は人
間
の
精
神
と
い
う
の
は、
ど
こ
か
で美し
い
も
の
を
見
て
癒
さ
れ
た
い
と
か、
元気を出し
た
い
と
い
う
気持ち
が
あ
る
わ
け
で
す
よね。質問者
　
自
分
た
ち
の
中
で
宗
教
が
根
付
い
て
い
て、
そ
れ
で初め
て可
愛く
なった
と
い
う
こ
と
なんですか。ヤマザキ
　
可愛く
なっ
た
と
い
う
よ
り
も、
宗教
を俯瞰で見る
こ
と
が
で
き
た人で
す。
は
ま
り
きって
い
た
ら
そ
ん
な
こ
と
で
き
な
い
で
す。
神様、
神様と思
って
い
る人は、
そ
の
タ
ガ
を
外そ
う
と
か、
今ま
で固定さ
れ
て
い
た
か
た
ち
を崩そ
う
な
ん
て思わ
な
い
で
す
よ
ね。
そ
こ
を、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
の
は、
ギ
リ
シ
ャ
・
ローマ的思想と
い
う
の
が、
新し
く
ま
た復興し
て
い
る時代の
こ
と
を
い
う
の
で、
と
い
う
の
は新し
く生ま
れ変わ
る
と
い
う意味で
す
け
ど、
宗教の
あ
り方を疑問視し
た
り、
俯瞰で見る
よ
う
に
なって
き
た時代で
も
あ
る。
じゃな
かった
ら、
そ
う
い
う改革は
で
き
な
い
ん
で
す。
一回外か
ら見て、
再評価し
て
い
る。
な
ん
か
お
か
し
く
な
い
か、という人がちゃんと声をあげられ 時代だったんですよ。質問者
　
日本は海外に比べ
て芸術の価値と
い
う
か、
認識が低い
と思うんです。それは うしてだ 思いますか？ヤマザキ
　
日本に
お
け
る芸術の価値観が低い
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と、
美術館に行く
じゃな
い
で
す
か、
大概目玉の絵が来ま
す
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よ
ね。
例え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴィン
チ
が来ま
す。
そ
の絵を
み
ん
な
い
い
と思わ
な
きゃい
け
な
い
と思って見る
ん
で
す
よ。
メ
ディ
ア
が
あ
ま
り
に、
「
す
ご
い
絵
が
来
る
」
っ
て
言
う
か
ら、
す
ご
い
と
思
う
と
こ
ろ
で、
も
う自由は拘束さ
れ
て
い
ま
す。
例え
ば、
私、
最初
ルーヴ
ル美術館に行った
と
き、
実は
モ
ナ
リ
ザ
は
た
い
し
て見ま
せ
ん
で
し
た。
ほ
か
の
も
の
が
す
ご
す
ぎ
て。
だ
か
ら自由に自分が
い
い
と思う
も
の
に出会って、
評価で
き
れ
ば
い
い
と思う
ん
で
す。
そ
れ
を「
ほ
か
の
人
が
い
い
と
思
う
か
ら、
い
い
と
思
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
と
い
う、
ま
ず
そ
の
タ
ガ
を外さ
な
きゃい
け
な
い。
あ
と
「あ
あ、
宗
教だ、
も
う駄目だ」
と
か、
「あ
あ、
も
う異文化だ、
も
う駄目だ」
、
「
古
代
ロ
ー
マ
二
千
年
前、
全
然
私
と
違
う、
接
点
も
な
い
」
と
思
う
時
点
で
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か。
そ
れ
を
全
部
一
旦
外
し
て
み
る。
そ
の他大勢の
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な絵の
こ
と
が気に入った
り
す
る
ん
だった
ら、
そ
れ
で
も
い
い
し。
よ
く日本の美術展は、
目玉
に
な
る絵画、
三
点ぐ
ら
い持って
き
て、
あ
と、
全然知ら
な
い
の来
る
じゃ
い
で
す
か。
結構そ
れ
に文句言う
じゃな
い
で
す
か。
い
い
じゃな
い
で
す
か、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら、
そ
う
い
う
の
に接す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
じゃな
い
で
す
か。
は
る
ば
る
そ
う
い
う
チャン
スをもらってきた絵なんだからと、私は逆に思うわけですよ。質問者
　
日本で
は、
あ
い
さ
つ
に、
「お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す」
と
「お
は
よ
う」
と
あ
り
ま
す
け
ど、
イ
タ
リ
ア
で
も、
そ
う
い
う丁寧な
あ
い
さつ どういう言葉になるんですかヤマザキ
　
イ
タ
リ
ア
の丁寧な言葉、
一応敬語の扱い
は
あ
り
ま
す
け
ど、
そ
う
い
う問題じゃな
い
で
す
ね。
リ
ス
ペ
ク
ト
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は、
言葉に依存し
て
い
な
い
で
す。
全体的に
そ
の人の
目で
あ
り、
視線で
あ
り、
た
た
ず
ま
い
で
あ
り、
態度で
す
ね。
そ
れ
で
し
か表せ
な
い
で
す。
あ
な
た
に私は
こ
う
い
う敬意を持って
い
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
は、
言葉だ
け
で
は表せ
な
いって
み
ん
な思って
い
ま
す。
な
の
で、
言葉に依存す
る度合い
と
い
う
の
も
す
ご
く低い
で
す
よ
ね。
あ
と
は、
仕草で
あ
り、
表情で
あ
り、
そ
の
あ
と
で
ど
ん
な
言葉を
そ
れ
で言う
か
で
す
ね。
前に私海外で日本人に外国語を教
え
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
先
生
と
話
を
し
て
い
て、
「
日
本
人
に
ポ
ル
ト
ガ
ル語を教え
る
の本当難し
い」
と、
言わ
れ
た
ん
で
す
が、
そ
れ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
限
ら
ず、
日
本
人
に
と
っ
て、
な
ん
で、
外
国
語
習得が難し
い
か
と
い
う話に
なった
と
き
に、
言葉に対し
て、
き
ち
ん
と
構
成
し
て
言
わ
な
き
ゃ
と
か、
言
葉
の
構
成
や
文
法
に
対
し
て
の、
「
間
違
っ
た
こ
と
を
言
わ
な
い
よ
う
に
し
な
き
ゃ」
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
強
く
て、
そ
こ
で
詰
ま
っ
ち
ゃ
う
ら
し
い
ん
で
す
よ。
「
ハ
ッ
タ
リ
で
も
い
い
か
ら、
動詞の活用な
ん
か
で
き
て
い
な
く
て
い
い
か
ら、
原型で
い
い
か
ら、
ど
ん
ど
ん
つ
な
げ
て、
言っちゃお
う」
み
た
い
な
こ
と
が
で
き
な
い。
だ
か
ら、
教
え
る
の
が
難
し
い。
で
も、
海
外
に
行
く
と、
平気 、
「俺、
十カ国で
き
る
よ」
と
か言う人い
ま
す
か
ら
ね。
日本
語で
き
ま
す
と言って
も、
「コ
ン
ニ
チ
ハ」
そ
れ
だ
け
で
す。
だ
け
ど、
そ
れ
は自分の中で
で
き
る言語の一つ
な
ん
で
す
よ。
日本の人は絶
対
に
言
え
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か、
「
こ
こ
で
下
手
に
イ
タ
リ
ア
語
で
き
ま
す
な
ん
て言っちゃって、
いっぱ
い話し
か
け
ら
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う」
と
か思う
じゃな
い
で
す
か。
そ
う
い
う
の
は
な
い
ん
で
す
ね。
言
葉の向こ
う側で、
何を言い表そ
う
と
し
て
い
る
の
か
が大事で
あっ
て、
言葉が
う
ま
く
で
き
る
か
ど
う
か
は、
はっき
り
いって外国の人
はどうでもいいと思います。本当に何かを伝えたい人はね。　
日本人は、
本当は出来る
の
に、
出来な
いって言っちゃう
じゃ
な
い
で
す
か。
出来な
く
て自分の
せ
い
に
さ
れ
た
ら困る
か
ら。
む
し
ろ、
せ
い
に
さ
れ
て
く
だ
さ
い。
「
お
ま
え
出
来
る
っ
て
言
っ
て
出
来
な
かった
な」
って言わ
れ
て
み
た
ら、
そ
れ
は
そ
れ
で結構受け入ら
れ
ま
す
か
ら、
そ
う
いった
こ
と
を。
今度頑張ろ
う
と
い
う気持ち
に
も
な
る
し。
ラ
テ
ン
の人は
そ
う
い
う人は多い
で
す
よ
ね。
ハッタ
リ
だ
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ら
け
で
す
か
ら、
ハッタ
リ
で成り立って
い
る
と、
こっち
も
だ
ん
だ
ん信用し
な
い
エ
ネ
ル
ギーも出て
く
る
し。
信用し
な
い
エ
ネ
ル
ギー
が強い
か
ら
こ
そ、
人と結び付い
た
と
き
の結束感は強い
ん
で
す
ね。
それ ちょっと日本には足りない部分かなと思います。野谷
　
そ
う
い
う気は
し
ま
す
ね。
要す
る
に
い
い意味で
の奇人変人
が日本に
は足り
な
い。
日本に
も和し
て同ぜ
ず
と
い
う精神が
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね。
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん、
今日は長い間ど
う
も
あ
り
が
と
う
ございました。ヤマザキ
　
こ
ち
ら
こ
そ、
野谷先生に
も拍手を、
と
て
も楽し
かっ
たです、皆さんどうもあり とうございました。
（会場拍手）
（（二〇一八年五月二十九日、於名古屋外国語大学七〇一教室、
編集：伊藤達也）
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